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Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd, 









“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian  
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku  
 agar kamu saling mengenal. 
Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah  
ialah orang yang paling bertakwa.  
Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. 








Dari Ibnu Abbas ra., 
Rasulullah saw., melaknat  
Laki-laki yang menyerupai perempuan, 





















Sebuah persembahan sederhana,  








Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Efektivitas Konseling 
Kognitif-Perilaku dalam Meningkatkan Kesadaran Identitas Gender” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
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